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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El profesor Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Proce-
sal de la UCM, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey 
Juan Carlos el pasado 8 de mayo de 2015.
Por Real Decreto 882/2015, de 2 de octubre (BOE de 3 de octubre de 
2015), se nombra presidente de la Sección Quinta de Derecho Procesal de 
la Comisión General de Codificación a Julio Banacloche Palao, catedrático 
de Derecho Procesal de la UCM-
La profesora Lorena Bachmaier Winter, titular de Derecho Procesal de 
la UCM y acreditada como catedrática, recibió el XIII Premio Académico 
Excmo Sr. D. Luis Portero García, que le fue concedido por la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, por su trabajo La pro-
tección de los derechos fundamentales del imputado en el espacio europeo de 
justicia. El Derecho a la asistencia letrada en la Directiva EU 2013/48.
Nuestra más sincera felicitación a todos ellos.
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